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This paper studies the impact of entrepreneurship on regional income 
disparities by mathematical model and empirical data analysis. In the mathematical 
model, the entrepreneurship is an exogenous variable that affects individual career 
choice, thereby affecting product innovation. Through this economic mechanism, we 
reveal the relationship between entrepreneurship and per capita GDP. To test the 
accuracy of the mathematical model, we use Chinese provincial panel data over the 
period 1992-2008. The proxy variable of entrepreneurship is the proportion of 
private entrepreneurs. The empirical result is that regional differences in 
entrepreneurship have positive effects on regional inequality. 
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明了这一论断。例如，到 2014 年底，浙江省私营企业数量为 111.26 万户，比上
年增长了 18.87%，私营企业投资者数量 224.25 万人，增加了 18.77%，个体户达
到了 284.37 万户，从业人员有 625.32 万人。从创新方面数据来看，2014 年浙江



















新精神的数据可以明显的看出地区间企业家精神的差异，如下表 1 所示。 
 






北京 7.05  34.69  
天津 3.13  17.37  
河北 1.39  2.73  
山西 1.49  2.29  
内蒙古 1.66  1.61  
辽宁 1.89  4.45  
吉林 1.53  2.43  
黑龙江 1.25  4.02  
上海 8.56  20.81  
江苏 3.38  25.13  
浙江 4.07  34.23  
安徽 1.53  7.95  
福建 2.64  9.95  
江西 1.46  3.05  
山东 1.91  7.44  
河南 1.26  3.54  
湖北 2.03  4.86  
湖南 1.21  3.95  
广东 3.35  16.78  
广西 1.47  2.03  
海南 3.18  1.77  
重庆 2.58  8.13  
四川 1.58  5.79  
贵州 1.32  2.88  
云南 1.22  1.72  
西藏 1.21  0.46  
陕西 1.85  6.05  
甘肃 1.17  1.97  
青海 1.17  1.06  
宁夏 2.24  2.15  


















































































































































































































































大最早出现在 20 世纪 70 年的美国和英国，而现在已在全球范围内随处可见，他
将这种现象的出现归因于工作技术含量上的要求使得对熟练工人需求的增长超













Anthony B Atkinson（2003）运用 1945-2001 年期间 9 个 OECD 国家的经验数
据，回归分析结果表明收入不平等现象的不断恶化可以归因于技术变迁和全球化。
除了技术变迁和全球化这两个因素外，论文还关注了公共政策对收入差距的影响，

































Lawrence Edwards（2002）运用标准的国际贸易理论，分析南非自 1970 年以来，
贸易、技术、要素供给与低技术工人的相对工资之间的关系，得到的计量结果表
明相关性大体呈现若相关。然而，在他们的研究中，他们还得到了其他有意义的
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